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(EM) (3. 68mCi/ mmol) ，ジョサマイシン(JM)
(4.55mCi/mmol)， TE-031(55.1mCi/mmol)，ロ
キタマイシン (RKM)(4. 32mCi/mmol)，ロキシス



















( S . aureus A TCC25923 )及びレジオネラ菌












































































Erythromycin6.6， J osamycin15. 5， Clarithromycin 
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